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рентной борьбе за рынки сырья и сбыта своей продукции, особенно 
в условиях конфронтации с США.
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Деятельность ЕС в рамках решения глобальных проблем, 
препятствующих обеспечению  
продовольственной безопасности
Рассматриваются основные аспекты деятельности ЕС по борьбе с гло-
бальными препятствиями для решения проблемы голода. Цель работы — 
представление ключевых особенностей подобной деятельности. Иссле-
дуются методы этой деятельности, определена достаточность результата 
и комплексности текущего подхода.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Европейский союз; проблема голода; пищевые 
отходы; сельское хозяйство.
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The article considers key aspects of EU activities while fighting with global 
impediments to hunger problem solution. The purpose of the article is to pres-
ent major peculiarities of such activities. Methods of such activities, sufficiency 
of result and complexity of current approach are being researched.
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ЕС в качестве одной из ведущих мировых сил должен бороться 
с глобальными проблемами человечества, какой и является про-
блема голода.
ВПР выделяет следующие проблемы, препятствующие ликви-
дации голода на планете: нехватка инвестиций в сельское хозяйст-
во, войны, климат и стихийные бедствия, бедность, нестабильные 
рынки и пищевые отходы [1]. Существуют и другие проблемы: 
опустынивание и рост населения. Рассмотрены существующие 
механизмы ЕС по ликвидации этих проблем с целью оценить пер-
спективы текущего подхода, его охват.
В рамках инвестирования в сельское хозяйство ЕС оказывает 
финансовую помощь фермерам. Кроме этого, важным направлением 
инвестиций является развитие сельскохозяйственных территорий. 
На сегодняшний день существует 37 программ финансирования 
сельского хозяйства в рамках ЕС [2]. Предполагается не только 
инвестирование «сверху», но и привлечение самостоятельных ин-
вестиций европейских фермеров [3].
Одним из главных инструментов для предотвращения войн 
является Европейская служба внешних связей, которая осуществ-
ляет посредничество, ведет деятельность по миротворчеству и пре-
дотвращению конфликтов [4]. Программная часть регулярно об-
новляется с учетом сторонних предложений [5]. Другой важной 
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частью является поддержка мира в Африке, реализуемая в рамках 
партнерства ЕС —  Африка [6].
Внутри ЕС борьба с бедностью ведется в рамках стратегии «Ев-
ропа 2020» [7]. На текущий период 22,5 % жителей ЕС сталкиваются 
с проблемой бедности. Показатель несколько улучшился с 2012 г. 
(25 %) [8]. Это стало возможно благодаря появлению более совер-
шенных инициатив (по большей части реактивных, а не превентив-
ных). ЕС борется с этой проблемой не только на домашнем уровне. 
Действует Фонд европейской помощи для наиболее нуждающихся, 
в 2017 г. был принят стратегический план сотрудничества с разви-
вающимися странами [9]. ЕС выполняет задачи ООН по помощи 
развивающимся странам [10]. Сотрудничество с ФАО является 
важным направлением деятельности ЕС [11].
Проблема пищевых отходов до некоторой степени является 
следствием успешного создания устойчивой платформы для поддер-
жания продовольственной безопасности [12]. В ЕС около 20 % про-
изведенной продукции продовольствия превращается в отходы [13], 
потери составляют порядка 88 млн т (143 млрд евро) [14]. На данный 
момент Евросоюз ставит задачу сократить это количество на 50 % 
к 2030 г. [15]. ЕС уже приступил к реализации плана. В 2018 г. был 
принят закон, обязывающий стран-членов осуществлять сбор и пе-
рераспределение непроданной еды [16].
ЕС также признает опустынивание серьезной проблемой. 
В XXI в. активно совершенствуется законодательство в области 
охраны почв [20]. Евросоюз разрабатывает стратегии по борьбе 
с опустыниванием, финансирует такую деятельность [17]. Удалось 
добиться позитивных результатов, но итоговое воздействие нель-
зя назвать достаточным ни на текущем этапе, ни в долгосрочном 
периоде. ЕС также участвует в борьбе с опустыниванием в рамках 
ООН на институциональном уровне.
Проблема демографического роста населения решается внутри 
каждой страны мира самостоятельно. Внутри ЕС данная проблема 
неактуальна, напротив, стране необходим прирост населения.
Другие указанные проблемы ЕС не может решать превентивно. 
Деятельность ЕС в рамках решения глобальных проблем, препят-
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ствующих обеспечению продовольственной безопасности, нельзя 
оценить как полностью достаточную и высокоэффективную. Ком-
плексность существующего подхода в целом достаточна.
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